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"Erase una vez un lob i to bue 
no a l que maltrataban todos 
los corderos (Goytisolo) 
Los d i a r i o s de estas fechas han reproducido 
var ios comunicados de l a s Centrales S ind ica 
l e s CNT, CSYT y FETE- U G T en los que,de una 
manera u o t ra , atacaban tendenciosa y c o l é -
ricamente a l "S indicat de Mestres E s t a t a l s " 
Aunque en un p r i n c i p i o habiamos decidido ha 
cer caso omiso de t a l e s perogrul ladas,cree-
mos conveniente ac la ra r posib les confusió -
nes para e v i t a r e l "quién c a l l a , otorga": 
Ni somos totalizadores (Nuestros Estatu -
tos lo indican claramente y no han sido de-
nunciados por el -Ministerio Fiscal como hu-
biera sucedido si lo fuéramos) ni coartamos 
la libertad sindical, tal como hacen algu -
nos partidos políticos que obligan a sus a-
filiados a pertenecer únicamente a sus cen-
trales sindicales.. 
No entendemos el sindicalismo como opción 
ideológica y nuestra estrategia y práctica 
sindical está en función de los intereses 
reales de los trabajadores de la enseñanza 
y de la sociedad, tal como se ve en nuestra 
lucha diaria. 
Nuestro Sindicato está abierto a to dos 
los trabajadores de la enseñanza sea cual 
sea su ideología sin que pretendamos conver 
tir al Sindicato en correa de transmisión., 
"política-partidista- ideológica" ni en nin_ 
gun ente apolítico. 
El peligro del amarillismo es una jonstan 
te en cualquier opción sindical y es la lu-
cha y la práctica sindical quién en todo ca 
so la evita, y NO ¡los Estatutos ni la teo-
ría . 
No somos ni podemos ser corporativistas 
puesto que trabajamos conjuntamente con el 
resto de sectores de la enseñanza (Preesco 
lar, Privada, Personal No Docente,..) y no 
nos despreocupamos de la problemática edu-
cativa a todos los niveles la cual afecta 
a todas clases trabajadoras. 
Y finalmente, estos comunicados son indi-
cativos del "miedo-respeto" a nuestra opci-
ón buscando efrentamientos en el seno del 
sector de la enseñanza al tiempo que preten 
den llevarse a su parcela afiliados a costa 
de la unidad de los trabajadores. Por todo 
ello, no caeremos en las guerras de comuni-
cados. No polemizaremos ni sojuzgaremos con 
los propios compañeros de trabajo. Nuestra 
lucha será siempre en bien y defensa de lose 
trabajadores de la enseñanza y de la socie-
dad en general,sin enfrentarnos con los de-
más compañeros sea cual fuera su ideología 
y práctica sindical. 
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